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El presente trabajo titulado: “ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Y 
EXPORTACION DEL ACEITE DE PESCADO DE CHIMBOTE AL MERCADO 
ESTADOUNIDENSE 2008–2014”. Surge de la necesidad de analizar la 
importancia de las estrategias competitivas de las empresas exportadoras del 
Aceite de pescado con el fin de lograr el incrementar las exportaciones, por otro 
lado tiene como objetivo buscar la relación entre ambas variables. Por otro lado 
recalcamos que el propósito de  dicho trabajo es que las empresas exportadoras 
del aceite de pescado tengan conocimiento de la importancia de dicho producto.  
La investigación es de diseño no experimental. Solo se describieron y se 
analizaron su incidencia e interrelación en un momento dado de las variables. 
Los resultados de  la investigación los presentamos en cuatro capítulos. 
Capítulo I. Introducción: Donde mostramos los antecedentes, marco teórico y 
justificación. Además del problema general y específicos, objetivo general y 
específicos  y por último la hipótesis general y específicos.  
Capítulo II. Método: Donde se describen las variables, el tipo de investigación y 
la forma cómo se realizara. 
Capítulo III. Resultados: Donde mostramos datos importantes de las diferentes 
variables. 
Seguido mostramos la Discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación, luego las conclusiones que son referentes a 
las hipótesis y las recomendaciones. 
Finalmente encontraremos la bibliografía y  los anexos donde se indicará la 
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El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de determinar 
la relación que existe entre las estrategias competitivas y la exportación del 
aceite de pescado de Chimbote al mercado estadounidense 2008-2014. 
  
Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación    tiene un diseño 
no experimental y es de tipo descriptiva correlacional, para analizar  los datos se 
ha  utilizado  el método estadístico que consiste en organizar los datos a través 
de cuadros, donde estos datos se presentaran en gráficos de línea, en donde se 
describe los datos a través de números estadísticos.        
Se obtuvo como principal conclusión que la relación que existe entre las 
estrategias competitivas y la exportación del aceite de pescado  de Chimbote 




This research was conducted in order to determine the relationship between 
competitive strategies and export of fish oil to the US market from 2008 to 2014 
Chimbote. 
 
From the methodological point of view, this research is a non-experimental design 
is correlational and descriptive, to analyze the data we used the statistical method 
is to organize the data by tables where these data are presented in graphs line, 
wherein the data described through statistically. 
It was obtained as the main conclusion that the relationship between competitive 
strategies and exporting fish oil for the US market Chimbote in the period 2008-
2014 is positive. 
  
